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1294/VI/81 
Suite 
• 
DG VI/A 4. 
1. CEREALES + MALTE 
1294/VI/81 
Suite 
!:::iTITfn'IO~:s A L' ~?.:>1T ... 'l'I0N .,g,,; c',E;,LE:s, F, .. 't!flE$, CIRDAIJX ET SDIOULES 
m'~'l'JiT'lV!l'.ls:!l 'JEI :>;~ ,.u:.;pna 1/iJ!! Oi."M.:::U>E, t'.!J!l.~, ROOO!II&sS UND FEI?lQRI&sS 
g(i'C':l':' !t'l':'!'!>S O!: r,;::,::~.L':-;, :·/!:l::.,T, :l!E FLOU!l GO..'I'J ..:III il.EAL 
RmTI TIJZICtll ALL. !:.'SHlRT..ZtO!:E DI cm~I' FARHIE, SIIIQLE E S!J(OLUll 
R!,.""lTITIJTlES BIJ !JIT'/OS'-i V..11 on •. m:n, Jill.EN,, O!'I.V:1 Et/ t;J#tSSNm. , 
FAS'l'Su""'l"JU,SE itJ' Elt~?OR'M::::iTITIJTlOlral 1UJl KORN, JtEL, .QROVE CIRnl OC PINE QRYJf 
1980 
rio T..nlf.\I}{:: / 51/80 95 158 289 481( 576•741 1006 1221 
D:.Ti:: O'~:NTkE~ r.N VIC;J::Uk 11, 1 11, 1 25,1 8.z 29~2 7-21.3 25.4 15.5 
- 10.01 A 
• Suisse, Autriche, Liechtenshir 45,00 50,00 50,00 50,00 so,oo 46,00 52,00 54,,00. 
- Peninsule lbedque 55,00 61,00 58,00 58,00 58,0D 54,00 62,00 64,00 
• 1utres P. T. 0 0 0 0 0 0 0 0 
• 10.01 B 
- - - -
.... 
- - -
i 
' 
• 10.02 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35.00 35.QO 
- 10.03 ' 
• Suisse, Autf'i che, Liechtenstein 50,00 55,00 55,00 55,00 n~oa 41.PO 53.0Q S5-00 
- Ptninsule lberique 57,00 63;00 63,00 63.,00 60,.oir S6,00 62,00 64.00 
• 10.04 
(CU/T 
1423 14IO 
6,6 13.6 
60,00 60,00 
70,00 70,00 
0 0 
- -
]5.00 35.DO 
60.M Nl,M 
70-00 7Q.IVI 
C£RZJ.u:~ 
Ci.TR£IDE 
C.EF.u.L'i 
~LI 
o;;.;.:a:n 
~ 
1633 
27.6 
52,00 
62,00 
0 
1, 
-
35.00 
c:, nn 
6' .nn 
2)9";/VI/7 
1747 
4,7 
47,00 
57,00 
0 
-
35~00 
I 1.7 nn 
57 M 
- Suisse, Autriclle, Liechtenstein !o-0,00 4S.OO 4$.00 4S.OO 45.00 l,'i .M en nn en nn "'" ..,, •n '"' L, N'I "7 nn 
- ,\utres P.T • 
• 10.05 8 
- 10.07 C 
- u 11.01 A-teneur en cendre : 
_...l:!ail.,.. ; 60.00 60 .IIO 45,00 45.QO 40-00 4tLOO 0 
L __ .:·_!0~.i~S2~0!._!e_!!•Pe!O~r~t.!'..:'!!"~"~':!:.r!_S :.:= a~u!_!t!.re!.;S!_!P~19:!!0~·-~0~0-iiµ9!,!.0&.! .o~oy_:9~.!,0Wi,: .COL~"'~"E"'~t-~1-~·Hni. ~-;~::J-ttt ":a n~p--1'-!Zri~ j"O~O~t .L..ZS..Jln n nn 
II .'-~?-~~ ; 60,00 45,00 45.00 I 40.00 I 40,00 , , 0 90.00 an nn 9n nn - .... -· ,., ,, ,,.. "' 71 ,.,,,_ 7, ,m 7, nn 
I] 
0 0 
.. 521 .II 600 
I l 47.00 
77.00 ! 77 on I 17 nn " [111 
47 ,00 32,00 
,,, ,., .nn 
32.0G JO.OD 30.CO J Q 0 Q 
• 601 a 900 
- 901 i 1100 " 1 ~4~7"" .o~o(---1-.;4;;,7,..o;.,O~. +.:;,li!;.<.r.;;O;.;O-+; -'i'!;ij2:"o~o~-t-!~Or', -~o*ott~.3-i'O&; .c~::int-t-'' -rlo'-;;;i-1'1-;:,:-;a:;;;-:,-~nr;;.;:1 77 ,00 I 77 .00 77 .QO I / r "' (,f "" '"' fln "~ flli ! .. 1 rn.. .1.1 nn I .1.1 nn l ""' •••• "' 7 ""· 
27,00 21.00:- · 12,00 12.00 10 • .00 10.00 0 0 0 
a, .. oo ,2,00 ~2,co ;o,oo I 10,00 t o I o i 0 - 1101 A 1650 " 
57,00 57 ,00 57 ,00 I , r .uu 
i 27 ,00 
- 1651 a 1900 " 57.00 57 nn I 'i7 nn I ~7 M CC7 nn A' 1Y1 , "l nn ·en •- rn r" I rn rft ' "" •• •1 AA 
- ea 11.01 8 ,tentur en cer,dre : 
I, : 
L __ :.JLl3!~!...!;~~!.-!~~!1.!~~Lf.lµ'iQ...Q9.~-.6Q.U1JnKL"-fj.J"~nWl..nn_f 
1
1 .J"W..n.W.M-f-_no61J.,JIU ""-t..cl""ill.,1""111.T"Oll,"W "-t'-~ L",A""N-.,'111,. ""w,""_-ri -~ ·- -u1t-1~~u-.1""-N--+-"'1"N"'~-"""-t ~ o .II 2000 ugort. tnversautresP .. a.co - , - _ . 
• 11.02 A t •l teneur l!n c•ndre.: 
• O ii 1500 export. envers;~ 
0 
! - - .·' 
• 11.02 A I b) tenevr en cendre : I 
- O .II 5ZO uoort,tnv•rs: •utr~P~, 90-00 90 .nn I an "" 
uo nn Jln IVI LC nn L~ nn ·,.n nn · Ln nn n 
l 
- Et pour Lu dest in.it ions .,; sin a l 'art. 3 du ~.;gl. (CEE> n,; 192/75 de la ton, ssion (J .o. n° L 25 du 17. 1, 1915 11191 1> 
~.s. t.es zones sont .:ello deli•nees par le re'jll, CCEE) n .. :124/77 (J.O, n" L. 134 du 28.5.1977) 
0 0 
m 
0 Q 
2 
.., 
No T,J,JF,.IJG / 
D:.T,: C'E~TuE:: EN VICJ":.:utl 
10.01 A 
!!.::1'fI~"J'l'I0!1S ii L' :-:Y.?O'lT,.TICX "IE'; C :1:::,.1.i,;s, FdU!:!.'J
1 
Cli!UAIJX ET SD!OULES 
K'{·;TATnr.:-::~: 'J!::I );":"! ,.JJ~F""CT ','.;'.' IJ:...":'13I!lE, ,.:~:LE, R0TIG'.'1IE$S mm FEUWRIESS 
J::O'C:?T :=:::!'~~';):.; o•J r;:::: :.i,:-,";, · .. ;;:;;.,r, !f:i:: FLOUR GOA'l'S ...:m MEAL 
Rg;TJ'IUZI0:II AL!...'E:;f'ORTIIZIOr:E DI Cl::1 1:::.LI, F/,,1!11E, SEMOL!l B SS!OLI11I 
R~'iTIT\JTIES BIJ UJT'.IO!l:!t 'Iii'. GU • .!IEll, 'mtm, arm~; I:.'!! Gill~ 
FAS'l'Su"'T!'ELSE /J' EX'.':POR~~TITUTIO!i:lll: FOR KORN, m, CROW GRnl oc FINE GRYN 
1980 
1816 1854 1866 1915 1967 1056 2162 2184 
11.7 15. 7 16.7 18,7 25,7 ,~a 14,8 15.8 
Suisse, Aut ri che, Lichtenstein 47,00 47,00 37,00 46,00 43,00 37,00 37 ,00. 37,00 
Peninsule [berique 57,00 57,00 47,00 56,00 53,00 47,00 47,00 47,00 
zone V a) 65,00 62,00 
.: 
autres P. T. 0 0 0 0 0 r 0 0 0 
10.01 a 
-
. 
- - - ' 
... 
- -
10.02 
- Suisse; Autnche, Lichtenstein 
35 00 ~<: nn ,c nn 
'" nn ;11; nn 
- zone II bl 
- Suisse ,Autr. Li chtenstein,zone lib 
- autre, ,.. • , • 25.00 25.00 30,00 
u 
10.03 
- Suisse, Autriche, Licht,nstein 47,00 47.00 37.00 42,00 42 00 35 OD 35.no 35 .no 
• Peninsule Iberiqu, 57,00 57,00 47,00 52,00 52,00 .'5.00 45 00 45,00 
• 
- autrts P. f, 
- - - - - - -
-
E.CUIT 
2264 2327 
29.8 5,9 
37,00 37,00 
"7 ,00 47,00 
0 D 
- -
30.00 30.00 
45 "' 4S nn 
u 
,~ .on 
·n.on 
45 .nn 4' .nn 
- -
CUIE/,LJ:S 
GE.'l'REJD£ 
CE.f,,u.Ui 
Cif.t,:.U 
Oiii..:/EU 
KORX 
2456 
26.9 
34,00 
44,00 
0 
... 
30.00 
c.• nn 
':tn nn 
40 M 
-
2)9:,fVI./1,. 
ZS47 
3.10 
34,00 
44,00 
0 
-
30,00 
,~ .nn 
n1.nn 
]8 .00 
. 
10.04 
- Suisse, Autriche, Lichtenstein 37,00 ,,.oo 27.00 32.00 1, .00 '~-l'Kl , .. nn '< M ,< nn ,n M 1a nn ,. "" 
- zonie 1 
~ot nn 'IC rv'I ~n nn ·u, nn ., ...... 
P.T. 
- - - - - - - •' - I - - -
- 1utr,es 
- - - - - - - - - - - -
10.05 a 
- - - - - - - - - - - -
10.07 C 
er 11.01 A teneur ,en cendre : 
Lo, 
0 'JRSS u o , o , a , u 0 0 
--4/--41~ 7a:Dtr 0 ,i S 20 aut res P. T. 70,00t 70,001t I 60,00t /60 06i'J60,0011 · 79.50 70,00 ~ 
0 
---:.,1 ~-4!-..:, D 
URSS o ·-r-o---:-o , a : o 0 
I~ '>0,)U11 I Ci10 1 )Ut I >0,5011 : ,a, ~Ut )0 "" f6 .w ,.,. ,n 521 a 600 autres P.T. 
I 0 a 0 I : 1 ~ URSS o I a , a 0 6WS- - ___..,,f --"lol -----:::, 61.uu:t 6,1 .UUl[ ,, SOt 151 ~n• , 5) "ll!U 71 .no 601 .i 900 aut re-. P, T. 
URSS a 0 I J ' 0 0 0 0 . ' ! 
I~ 901 ,i 1100 autres P.T. 57 ,OOt I 57 0011 ' 47 00• 147" .... ,4f IUH . ,.,. ,;-n 'i7 no !---,j---,.j---"')1-->; 
URSS u i 0 I 0 0 0 0 0 
___.., ~ 1-&&n-53,0ot 'i3,0Ut 43.00t ,43,0Ut 43,.0011 62 50 52 !l£l ----"I' ----, 1101 • 1650 autres P.T. mm u 0 0 0 0 0 0 
_,._ 0 47 ,OOt ! 37 ,0011 37 ,0011 37 ,UUl,j 56.80 47 .25 _..,. __,,,, , 47 ,,; 1651 • 1900 .tutres P.T. 47 ,llU:t 
~ 
11.01 8 teneur en cendre : l ! •• 
URSS I) 0 0 0 0 'O 0 a 0 n i 0 I 0 0 • 2000 autres P. T. ou,uu ou.,uu ~v,uu J,:,uu• >u ... .,., ~~-- en Ill n "" n_rn ,.,_ ... t ,, .[J( n.uu 
~-
I I 
J 
-
11.02 A I a> teneur en et>ndre l : I I .i i 
URSS 0 0 : 0 0 ! 0 0 0 0 0 0 0 0 
ou,uu : ou,..iu" I ou,uv• r,.uu ,IJU u uu ,.,_,u ~ "" "" ,., 
"" 
0 • 1500 autres P.,. ;n,uu" ''"'•uu-. 
! I I I i 
i ; 
i 
' ! I i I 11.02 A I b) teneur en eendre : i i I 
"""" 
n 0 n I 0 0 0 a 0 0 I a i 0 0 , .. ... 0 • 520 autres P.T. ,u,uu" r ru, .. ..,,. , ou,uu DU uu• , .. 
! I I i I i I 
i i : I i 
~+ ! I I ;-I I I I ' I 
I 0 
" du 17.1.1975 o, 1) t Et pour L,:. des·;,n1t1on3 ~isees ,1 l art, 3 du r,egl. <CEEl n 19V75 de lit COIMl1H1on (J,O. n L 25 _:1, 
J n" ~730/79 (J.O. n" t. 317 du 12.12.1979 p, 1)d11 .2,.7.. -
N.B. Les zones sont celles delimiUes par ~e !'egl. (CEE? n° 1124/77 (J.O. n° L 134 du 28.5.1977) 
No T.J,lFAii<'.,; / 
I>.'.TE D' E~EE: i':N VIGJC:UR 
10.01 A 
!tZ3TIT'JTI0~iS I. L' !'.7.?01T"TIC~ ~!'; C'!l::!i.LES, F.-..'IIJJE:$ 1 G!UU.IJJt ET Sllf.OL't.ES 
r:m•T1!;:'.!~: ~:::r,,::i~~~r.i:;;:~i!t .. '~~I'. G.:.."1:;~DE, ~:mu: • .,. R~~f*3S U?:D F£Il!GRIESS 
E(!'O~T ., .1 . .'D.: 0, •.• ,.~,L.,,, ,1!.~,T. n.i:; F1..0UR COA'l-, A>m lilitiI, 
R~Tl'I\:ZIO!II AL'..'E\lrORT...ZIJ~:s !II Ct:i•::..LI, FN1INE1 SE..~OL-1'1 S!l•lOLil/I 
R!:."'>TITUTIES BIJ UIT'JOE'"l V..!1 Clt.,!IEN, ru:Lf:1 1 GRI::; ~I Gitt~ 
FAS'l'SA.r.""M'ELSE J' sx..:roa'1'1:~Tl'lUTIOf!::ll FOR XORN, ,m., <itOft GRYN oc Jl'I!,'1: mm, 
1980 
2599 2624 2655 2715 2738. 2779 2793 3143 
10.10 14.10 17. 10 24.10 H.10 30.10 31.10 4.12 
- Suisse, Autriche, Lichtenstein 
· 34,00 34,00 30,00 24,00 24~00 . . 21,,00 24.0Q 24,00 
• Peninsule Ib~dque 44,00 44,00 40,00 34,00 34,00 34.00 34,00 34,00 
-
.· 
ECU/T 
3223 3304 
12.12 19.12 
24,00 24,00 
34,00 34,00 
ClliE/ .t.r:s 
CiE."l'REIDt 
. CO.E...LS 
C.!JiL..LI 
c;u:..:a:11 
mu 
3363 
24.12 
24,00 
34,00 
- zone V •> - zone V t 
- - -
. 
- - - - 41,00. 46,00t 
- URSS 
- '- -
0 0 0 0 i - •utres P.T. 
-
.. 
-
0 0 0 
10.01 e 
- - - - - - ·- - - -
10.02 
- Suisse, Autrichel! Lichtenstein 30,00 30.00 30.00 30.00 25.00 25.00 25.00 20.00 20.00 20.M 
- zone f I b) ,.~ nn ,~ nn /.( n, 
"" nn .. r "" 
.... , lVI 
·u:,.,. 
..... "" .. n ~• "" .... 
- Suisse. Autriche. Uchtenstein -.;1,,..ul, 
- - - -
_,.,.,,.•rP.T. n ,.. n n 
-
- -
10.03 
' 
... 
- Suisse, Autri che, l i chtenstein 25,00 25,00 20,00 8,00 5,00 S,00 5,00 5,00 
- Peninsule Iberique 
: 35,00 3S,OO 30,00 18,00 15,00 f5,00 15,00 15,00 r15,00 . ,s.oo 
i~ 
- URSS, J,111on 
-
I 
-
. 
- 1utru P. T. 
- - -
.. .. 
. - - 0 0 0 
10.04 
- Suisse, Autriehe, Lichtensteh, 18,0CI 18,00 18.00 a.oo CM •fM 
" '"' 
l n .. 
- zone :X: 28,00 28,00 2'8,00 ! 18,00 1S,OO ,., .. oo. 15,00 ra 
- 1utres P. T. - - - - - - - - - -
10.os e 
- - - -
. . 
-
.. .. . 
10.07 C 
- - - -
.. 
- - - - -
e• 11.01 A teneur en cenare : 
URSS 0 0 0 0 
- - - - -
I 
-n a 52rl "u•r•~ ? T n1 "m .... '" ,.,. m '·" ,m ,_ r n,:t, .. n nn n "" n nn ,.n nn 1 , """ 
URSS a I 0 
' 
0 IJ 
-
;• I 
- - - -521 • 600 aut res ? • l • \ . 1 '"' _m 
l -i.-, ... I -,., ~n :., ~n L -.n ., an : ~7 "' "<7 Qf "l:7 UI '' "" 
URSS 0 a 0 0 - - i - - - ; -601 a 900 iiu!res ;i. r. t1 J (11,j} ; )?i.35 , "' " 1 ~It. .,"'J -1 ial. i. .... ,., ;u; ... ~" ~~~C:?C: 
.... '" 
'JRSS I 0 I 0 0 i - - - - - I -901 .i 1100 aut res P. r. Cl J 5 ,00 52,00 52 00 I 32.00 32-00 
'' A.ii l' .<!I .,, ,n l' Lt'I .. ., .... 
UIIS::i I 0 0 0 
-
~ ~ 
- - -1101 a 1650 autres P. r. ll J ), ,ou 47.80 41.80 27 Jin I '7 an · ,. .. .,,, ,,, ..,., -.n ..,,, -en ,n ·"tfl ">n 
UK .. :> I 0 0 I 0 I . ... : .. - - - -1651 ,1 1900 a1.1tres p;r. ,1, lo, .,:i 47,"25 42.25 22.25 22 ,. ~7 .l'ln 27 nn ,7 nn ,7 nn ,, nn 
I I 
11.01 8 t1meur en cenelre : i I e.1 
URSS 0 0 0 0 
- - - - - -0 a 2000 Aut,.es l'.1. ll J l,.uu T'i .no J'i rn ,~ .nu ·~ [I(] .... 7 n, 7S m "l:li iii .. "" 
,. .. 
11.02 A I ,J teneur en cendre : 
URSS a 0 I 0 I 0 ! 
- - -
; 
- -
.. 
o a 1500 autres I". T. Ol 75,.UU 75,,UD I ./S .f!O {) .LIU 7", _[11] "" nn ~" ..... "" '"' ten.-, '"' nn 
11.02 A 1 b) uneur en cendre : I 
URSS 0 0 0 0 - - - - - -0 • 520 autres ·1>. T. 11 J ( .oa --,..; -nn ..... l!ll L"' nr '·"'""' . "' ~ft "~ LI CH ,.n "" 
! I I 
! ! l ! 
! I I l I 
N.e. l.es zones sont _cel'-es deli111ities Pilr '.e !!egl. CCEEl n° 1124177 (J.O •. .n° L 134. du 28.5.1977) 
\1) Et tes r.le~tinilnons ~ont ,.1 1.';ort. :i du r,19(. CCEE) n" 2730/79 di! la Comm1sslon <,1-.0. n"' l 137 du 12.12.1979 pag/1) 
(pour Le II(. Taritaire u 11.01 A note valaole a partir du 14.10.1980), 
-
0 
-
zo.oo 
.. ~ ..... 
15.00 
.. 
0 
;, 
-
.. 
.. 
-
........... 
-,.., an 
-... .,  
.. 
'17 £1'1 
-
........... 
i 
-I .,.., nn 
-,.., nn 
! 
-cc nn 
I 
I 
I 
·-l ,:,; nn 
I 
I 
Ho TJJl IFAIRE / TZ/80 
DJ..TE D'ENTREE EN VIm.£.'lJR 4.1 
11.07 A I b) 59,85 
11.07 A u b) 71,19 
11.07 8 89,96 
73,4 
28.3 
11.07 A I b) 61,18 
11.07 A II b) 72,87 
11.07 8 84,92 
1531 
20.,6 
11.07 A l b) 79,80 
11.07 A 11 b) 101,69 
11.07 8 118,51 
2219 
22.8 
11,07 A I bl 49,21 
11.07 A II b) 67,80 
11.01 a 79,1112 
I 
2935 
14.11 
11.07 A I b) 31,92 
11.07 A II b) ii!7,85 
11.07 B 32,t,6 
I 
43 
11.1 
·59,85 
79,08 
92,16 
836 
4.4. 
61,18 
80,70 
94,05 
1617 
27.6 
69, 16 
RESTITUTIONS A L'EXPORT.,T,l9N POUR LI: PIA!.T 
E11STATT~G£N BEi AUSFUffl FUR "ALZ 
REFUNDS ON EXPORTS FOR •r 
11£ST1TUZ10Nl ALL' ESPORUZfONE PER IL MALTO 
RESTITUTIES BIJ UtTVOER li!OUT 
REST1TUT10NER VEO UDflRSEL FOR HALT 
1 t I 9 
87 ·143 212 284 347 
18.1 25.1 1,t 8.2 15.2 
66,50 66,50 66,50 66,5-0 66,50 
79, 11 78,31, 80,-69 82,18 81,78 
92, 19 91,26 94,04 95,77 95,31 
872 932 996 1067 1154 
11.4 18.4 25.4 z.s 9.5 
61,18 61, 18' 69,16 69, 16 69,16 
79,29 86,84 89:,47 96,68 99,?Z 
92,41 101,20 104,l? 112,67 116,22 
1704 1741 176$ 1808 1867 
1. 7 4.7 S.1 11.7 16. 7 
69, 16 62,S1 62,51 62,51 49,21 
101,69 91,98 87,62 81j49 80,64 71,41 
118,51 107, 19 102, 11 94,96 9:3,97 83,21 
2251 f 2322 2369 2407 2446 2544 
29.8 ! 5.9 I 12.9 19.9 26.<J I 3.10 
• I 
I I 
49,21 1t9,21 49,21 49,.21 45,22 45,22 
66,38 68,30 i 67,91 I 61,oa 64,52 . 64,36 
77,36 79,59 I 79,14 I 19,aa 75, 19 1 75,00 
I 
2997 3066 3134 3217 3292 I 3365 
21.11 28.11 
I 
4.12 12.12 19.12! 24.12 
I I 
31,92 31,92 31,92 3f!'il2 31,92 ! 31,92 
28,49 
I I 25,47 25,64 25~2 ,a, s4 I 21 #, 2 
33,20 I 29,68 29,88 30..0, 23,'ill 24,61 
I 
i 
I 
411 4!7 569 
22.z Z9.Z 7.3 
66,50 66,SO 61,18 
82,53 81,21 82,18 
96,18 94,64 9S,77 
1231 1250 1297 
20,S 23.5 30.5 
71,82 71,82 71,82 
100,31 100, 15 98,05 
116,90 116,72 114,27 
1905 1961 2060 
18.7 25. 7 1.8 
61,18 57, 19 49,21 
71,41 71,93 72,SZ 
83;21 U,82 14,S2 
I 
2590 2649 2705 
10.10 17.10 ! 24.10 ! 
45,22 39,.90 31,92 
63,53 60,61 52,84 
74,04 70,63 61,58 
3421 
31.12 
, 31,92 
21,45 I 
1 ZS,00 \ I I 
CEREJ.L£S 
CE'mEIDE 
CEiW.LS 
C£J'IEJ.LI 
GAANEH 
ICOR.'i 
2593/VI/7/.j 
ECU/T 
616 667 
14.3 21.l 
61,18 61, 18 
79,88 76,05 
93.,09 88,63 
1415 1474 
6.CI 13,6 
79,ao 79,80 
99,18 99,70 
115,58 116,19 
2114 2172 
8.8 15.8 
49,21 49,21 
68,22 68,31 
79,50 79,61 
I 2783 . 2872 
i 31.10 7.11 
31,92 31,92 
39,45 31,32 
45,97 36,50 
I 
1 
I 
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2. PRODUITS TRANSFORMES 
1294/VI/81 
Suite 
R~TITllTIO?:S A L'D'..PORT,,TION DES f'ROD'JI'l!.: 'l':!A!iZFORt.l~ A Bi,i}E DE ct'lr.ALE, ET !IE RIZ 
~ST.,T'IV::O~ BZI D~ ;.!J::F"J!::-t VO?! O-.."M:;IJE-U:ll REI'.:'/;.:R."'13'-EITUNGZERZ.WG'.II<.;'3DI 
E:<?ORT REFl'!:D::; c:: P:lOD!.l:TS ?ROC~SS!l rnoH cs•i::.~~ ~ ~m !!ICE 
Rt~Tl'l\JZIC!:X ALL'ESP0i1T~I0:1E !>EI P"tC'.JCl1"1'I 1'R.;':fl;frnATI A !3..~<;E 1JI C':!EALI E DI RISO 
RESTI'roH:S BIJ UITVOll! V;.N OP 13,,.'JIS V..!1 GRA!IZ:/ £?I RIJ:.iT vmumic1s JIRODUKmf 
FASTSAE'1'TI:L!;E AF D:SPOR'ml:!iTITUTIOHr.."'R JC'R PRO"lUKT'.Jt,FORJ...'iB&JllET 'P! n..51$ AF iCOIUr 00 RIS 
1980 
P•y• tiers 
No T.J..IFAD<?. / 2988/79 ~~!:,so 497 783 1054 167Z/ 2039 1323 1851 
D:.TE IJ'Wl'hEE EN VIGJ""r;UR 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. . 1,6, 1,7. 1.a. 15. 7. 
11.01 C (I) 104, 18 109, 16 113, 13 108,75 116, 12 133,11 131,.13 109,47 
11,01 C (II) 
- - - -
. 
- - -
11.01 D Cl) 141,08 143,96 134,01 120,35 110,21 135,00 136,64 113,85 
~~ .01 0 (II) 
- - - - - - - -
11.01 E (I) 125,85 137 ,65 138,92 133, 14 uo,s, 137,03 137, 17 120,05 
11.01 E (I?) 107 ,87 117 ,98 119,08 114,12 111,90 "'17,46 117,58 102,90 
11.01 E (III> 78,20 85,54 86,33 82, 74 81, 151'· B5, 16 85,24 74,60 
11.01 f 65,85 56,87 58,08 40,92 i?5,29 34,7.7 29,73 21,88 
11.02 A III (;i) 107 ,65 112, 79 116,90 112,38 119,99 137,55 135,50 ,113, 12 
11.02 A III (b) 
- -
. 
-
- - -
:. 
11.02 A IV (,1) 141 ,08 143,96 '134,01 120,35 110,21 135,00 136,64 113,85 
11.02 A IV (b) 
- - - - - - - -
11.02 A V <a> (1) 161,80 176,98 178,61 171, 18 167 ,85 176, 18 176,36 154,35 
11.02 A V (b) (1) 125,85 137,65 138,92 133, 14 130,55 137,03 137,17 120,05 
11.02 A V (c) (1) 107 ,87 117 ,98 119,08 114, 12 111,90 117,46 117,58 102,90 
11.02 A VI 65,85 56,87 58,08 40,92 25,29 .34,77 29,73 21,88 
11.02 B I al 1 Cu> (2) 104, 18 109, 16 113, 13 108, 75 116, 12 133,11 131,13 109,47 
11 .02 B I •> 1 (bb) (2) - - - - . . - -
11.02 8 I •> 2 <•a> . - - - - - - . 
11.02 8 I al 2 bb) (11) (2) 125.,i.1 127,97 119, 12 106,98 91,97 120,00 121,46 101,20 
11.02 8 I a) 2 bb) (22) · (2) - - - - - - - -
11.02 8 I b) 1 (aal (2) 104,18 109, 16 113, 13 108, 75 116, 12 · i133, 11 131, 13 109,47 
11.02 a I b) 1 (bbl (2) - - . i - - .. - -
11.02 e I b) 2 (aa) (2) 133,25 ~35,97 126,57 113,66 104,09 127 ,50 129 ,OS 107 ,53 
11.02 8 I b) 2 (bbl (2) - - - I - I - - - -
11.02 a lI ., (1) (2) - - - - - - - -
11.02 C Ill (,1) (3) 138,90 1'145,54 150,34 145,00 154,82 177 ,48 174,84 145,96 
.11,02 C III (b) <3) 111, 12 116,43 120,67 116,00 123,86 141,98 139,87 116,77 
11.02 C IV (3) - - - - - - - -
0 a 0 0 0 a 0 -11 .02 I> I 
' 
11.02 I> tI 42,00 35,00 35,00 I 35,00 35,00 .· , 35,00 35,00 -
11 ~02 E I b) 1 (;ia) 104, 18 109, 16 113, 13 108, 75 116, 12 133, 11 131,.13 109,47 
11.02 E l b) 1 (bb) - - - - - - - -
11.02 e l !:I) 2 <aal 156,76 159,96 148,90 133,72 122,46 150,00 151.SZ 126.SO 
11 ,02 E I b) 2 (bb) 125,41 12? ,97 119, 12 106,98 97 .97 120.00 121.46 101 20 
I 
11.02 E r bl 2 (eel - - - I - - - - -
ex 11.02 E II cl (1) 143,82 157 ,31 158, 77 i 152, 16 149,20 156,61 156, 77 137,20 
ex 11.02·e II c) (2) 116,86 127,82 129,00 123,63 I 121,23 127 ,24 127 ,}7 114,48 
l!X 11.02 E 11 c} (3) - - . - - - - -
11 .02 E II d) 1 65,85 56,87 58,08 40,92 25,29 J4,77 29, 73 Z1,88 
11.02 F Ill - - - i - - - - -
I - I - - - - - - -11.02 F IV +-----r-
-- I 
-
I 
- ! - . - -11.02 F ~ - - I i 
J. ;".;._.-~;:.i:.,;:; ;-,A,. "'C 
2271 
1.9. 
101,8'1 
-
104,58 
-
101,67 
87, 14 
63, 18 
36,21 
105,20 
-
104,58 
. 
130, 72 
101,67 
87, 14 
36,21 
101,81 
-
-
92,96 
-
101,11 
-
98,77 
-
-
135,74 
108,59 
-
-
-
101,S1 
-
116.20 
92 911 I 
-
116, 19 
'il4,41 
-
36,.!1 
-
' 
- i 
-
CEil£/,liS 
G~IDE 
CEJ.u;LS 
e:n:.:.u 
Gilh.l!Ell 
XOR,'{ 
ECU/ 'f 
2485 2739 
1.10. 28.10. 
100,91 
-
. 
-
104,56 
-
- -
104,97 
-
89,98 
-
65,23 
-
34,61 
-
104,27 
-
.. 
-
104,56 
-
-
-
134,96 
-
104,97 . 
89,98 
-
34,61 
-
100.91 
-
I,. 
- -
. 
-
92,94 
-
- -
100,91 
-
- -
98,75 
-
- -
- -
134,54 
-
107,63 -
-
. 
- - i 
l 
- -
100,91 
-
- -
116 18 
-
9;, 94-
-
i 
I ! 
--
I 
: 
119,97 i -
97,47! 
-
- -
!4,61. 
-
- -
- i -
! ! 
.. I . I 
2803 
, . ,, . 
0 
-
0 
. 
70,00 ... 
-
-
36,05 
0 
-
0 
-
90,00 
10.00 
60.00 
36,05 
0 
-
-
0 
-
0 
-
0 
-
-
0 
0 
-
-
-
0 
-
0 
n 
-
80.00 
65,00 
-
!6~05 
-
-
. 
RE:;TITUTIC!IS A L'D:PORT,mo:1 D:.'S rRCD'.JIT!j f.lil!iSFtlRMES A BiiSE DE CB?EALE:': ET !>E RIZ 
~ST.,'I"IU!:G:::I BEi D~ .. U~f" ... :!.'1 Vvll .'.E'l'l'UIDE-U::D :!EI'.:V!'lt,,.'?l!'~t:IM'GSERZIDCNI'.iSE!I 
E,:PQRT RE.."'.rt:D::; o~: P:!0'.j:JC'I'S PR0C!::SSS!l PROM C!:."'.'i:::..r,~ A!ID RICE 
RE:JTI'ruZIC::r ALl.' ESPQRT..ZIO:;r;; ;)EI P'i0I>0TTI T!US~;RMATI A !'!,,SE 1>I C"!IEA1.I E DI RISO 
RESTIWHS BIJ UITVO:Jl VA.'l OP 111.';IS VAJI Gil~/!::/ EH RIJST Ttn1/QlK~' Jll()J)UJCm, 
FA.STSAE'l"l'EL5E AF fXSPOR'ffil::'.;TITUTIOIIE!l J:OR PaO!llll(TDl,roRA..'l.BEJDET ~;,.wzs JUI' IORN oc RIS 
~'., C 
CERE.l,LES 
CE.Tiu:ID£ 
C.E:hu.LS 
CtRE.:.LI 
C~"EN 
KORN 
1980 £CU/ T 
No T,J,IFAlR:~ / 
OtTI: D'EmE£ EN VICJEUR 
11.02 G l 
11,02 G II 
11.07 A I a) 
:i.07 A II a) 
11.08 A l (6} 
11,08 A Il (6) 
11 ,08 A III (6) 
11,08 A IV (7) 
11.08 A V (6) 
11.09 A 
17,02 B 1I al (4) 
17.02 a II bl (4) 
21 .07 F 11 
23.02 A l •> 
23.02 A I b) 2 
23.02 A 11 a) 
23.02 A II b) 
23,03 A I 
,. ,;,·,J,.·:-n.;; .. , ... , ,:.,l..;.1C 
p,ys tle'rs 
2988/79 213• 497 783 1054 1323 16'72 243.'80 
' 1851 2039 2271 2485 
1.1. 1.2. 1.3. 1.4, ,.s. ,1,6. ,,b. 
' 
1,8. 1.9, 1 .10. 
19,62 20,61 20,91 20,76 22,01 22,38 23,98 20,84 19,59 19,51 
22,47 24,58 24,81 23,78 23,31 24,47 24,50 21,44 18,16 18,75 
93,60 98,31 99,73 99,o, 105,01 106,76 114,37' 99,40 93,44 93,06 
82,83 86,79 89,95 86,46 92,32 105,83 104,26 87,04 80,94 80,23 
56,03 43, 15 44,89 20,28 - 11,46 4,24/· - 19,67 17 ,37 
172,6651 181,35
1
: 183,965 182,695} 193,711 196,945 210,985) 183,37~ 172,37,l 171,67! 
144,72$1 158,305 159,76Sl 153,11S/ 150,135 '151,S9~ 157,75 5, 138,061 116,9251 120,72' 
18S, 77 51 206,475 208,38Sl 199,71 5) 19S,i335l 205,55 5 205,765) 180,08; 152,505) 157,461 
144,nsl 1s8,Jo5 159,765) 153,11 51 1so,n5: .157,59~ 151,1s5: ne,o65 116,125~ 120,12: 
19,03 20,28 20,66 20,05 20,70 ,·22,09 22,50 19,37 17 ,51 17,62 
19,03 20,28 20,66 20,05 20,70 19,37 17,51 17,62 
19,03 20,28 20,66 20,05 20,70 22,09 22,50 19,37 17,51 17,62 
19,03 20,28 20,66 I 20,05 20, 7'0 ZZ,09 22,50 19,37 17. 51 17 .62 
119,1a51 119,13l 119,78~ 111s,2,sJ 111,965) 1ao,29~ 180.47~ 151 soj 134_165) 1u 41~ 
I 
! 
I 
i 
2739 
28.10. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2S9":./VI/74 
2803 
, .11. 
6,25 
12,50 
29,82 
0 
' 80.,50 
19,44 
55,00 
I 
80,50 
.. 
. 
99,56 
' 105,00 
' 80,50 
. 
80,50 
0 
0 
0 
n 
.... ,.,! 
8 
Rf.STITUTIONS ,. L'EXPCRT,-TIO~ DES ffiOD:JI~ ':".t1.!l~FOR!,!i::S A Jli..!;E DE CEllEALE!.': ET DE RIZ 
ERST.,T"nr.;az:1 BEI D~ A!J~F'Jrf:-1 'ION a·,"r'tc:1::.:::-:r:l) !!E!';'.'ffi, .. 'l:M:I'l'\ING$QtZIDCNI'.JS»I 
EXPORT REFtr:;n:; c:: PRO~IJC~ PHOCt:::sS:::D rn:x C:::'!S.U.~ A.:m RICE 
RESTI'J\IZIC:!I ALL' ESPORTAZIO~:E: DEI PRO'.JCT':'I T!U~roRM.i.'!'I A Bi\.'JE llI C"!lEALI E DI RISO 
RESTJroIES BIJ UITVOU! '/AN OP B .. 'HS V;.Jl ::;:i,:.,:1:::1 ul RIJST vm1mt(Tb: ·,uooux~ 
P.lSTSA.E'!'TEl..!;E IJ' EKSl'OR'ffih:l'l'ITUTIOM~ Sl:t Pa0JlUl(T!:lttNRA.'1B&l'DE'l' PA I!..SIS AP KORN 00 RIS 
1980 
Pl)'I ti•rs 
No T,J,ffhIJ<:: / 2881 2947 3004 3077 
D.'.T'i D'~NTk~E F.N VIG~t:UR 7.11 14.11 21.11 1.12 
11,01 C I 30,oa 31,50 31,50 31,50 
11.01 C 11 
- - - -
11.01 D I 9,00 18,00 21,00 21,00 
11.01 D lI 
- - - -
11.01 E I 94,15 88,68 90,02 90,02 
11.01 E II 
- - - -
11.01 E III 
- - - -
11.01 F 36,05 13,37 13,98 13,98 
11.02 A III <a> 31,00 32,55 32,55 32,55 
11.02 A I JI (b) 
-
. 
- - - 1. 
11.02 A IV (a) 9 nn •o nn ,? nn ..,.., ,,,, 
11 .02 A (IVl (b} 
- - -
-
11 .02 A CV) (a) (1) ,,. n .. 11, n1 
··~ ..,, ..r 7/. 
11.02 A V (bl (1) 94, ,s 88,68 90,02 90,02 
11 .02 A V <c> (1) 80,70 76,01 77, 16 71,16 
11.02 A vr 36,0S 13,37 13,98 13,98 
11.02 8 I a) 1 Caal (2) 30,00 31.SO 31,50 31.50 
11.02 B r a> 1 (bb) ('1 
- - - -
11 n, A r ~ 1 2 , • • , 
- - - -
11.02 B I a> 2 bbl (11> (') s.nn 1"' nn 24 nn ')L M 
11 .02 B r a) 2 bbl (22) <2> 
- - - -
11.02 8 I bl 1 Caal (2) 30.00 31.50 ]1 en J1.~n , 
11.02 8 I bi 1 (bbl (?) 
- - - -
11 .02 8 I bl 2 Caal (2) 8,50 17,00 25,50 I 25.SQ 
11.oz a I bl 2 (bbl (2) 
- - - -
11.02 a II a> (1) (2) 
- - - -
11.02 C III (;,) (3) 40.00 42.00 ! 42.00 42.00 i 
11.02 C III (b) (3} 32.00 33.60 33.60 , 'llit An l ' 
11.02 C IV (3) - - I - I -
11.02 O I - - - - l 
.... 
·1 
- - - -11.02 o 11 
11.02 E I b) 1 <aa> 30,00 31,50 31 ,50 31 ,50 
11.02 E I b) 1 (bb) - - - I -
11 .02 E t b) l Caal 10.00 20.00 30.00 30.00 
11.02 E l b) 2 (bb) a.oo 16.00 24 00 24.00 
11 .02 E I b) 2 <eel - - - I -
e. 11.02 e I.I c) (1} 107 .60 101 .. 34 102 as 102-88 
e·ll 11.02 E II c) (2) 87,43 82,34 83,59 83.S'i' 
- - -
I 
-l!X 11 ,02 e 11 c) (3) 
·, 
11.02 E U d) 1 36.0$ 13.37 I 
,~.98 I 1't 9A 
- -
. 11.02 F III 
! - I - - -11.02 f !V T~ ~ 11.02 F - - -V 
v. foot-not~s pag• 10 
ICUIT 
I 
I 
Ctru:/ ,U.:S 
OE'l'Rc:IDE 
CEiiEi.LS 
CE:RE.:.LI 
CN.lE.N 
DX 
1980 
Pays titr1 
No T,J,IFAilt::: / 2881 2947 3004 3077 
D.'..'J'"i D'Etn'kES EN VIGJ"t:UR 7 .11 14.11 21.11 1,1,! 
11.02 G l 9,25 9,50 10,00 10,00 
11,02 G II 16,81 15,84 16,08 16,08 
11,07 A I al 65,86 67,64 71,ZO 71,20 
11,07 A II a) 35,60 37,38 37,38 37,33 
11.08 A l (6) 108,27 101,98 103,52 75,78 
11.08 A II (6) 19,44 - - -
11,08 A Ill (6) 81,40 83,60 88,00 33,73 
11,08 A IV (7) 108,27 101,98 103,52 75,78 
11.08 A V (6) 
- - - -
11.09 131,72 134,40 139,76 41,08 
17.02 8 II a> (4) 141,23 133,01 135,03 98,85 ; 
17.02 B ll b) (4) 108,27 101,98 103,52 75,78 
21 .07 F II 108,27 101,98 103,52 75,78 
23.02 A 1 a) 9,94 9,19 10,02 10,.:,2 
23,02 A I b) 2 9,94 9,79 10,02 10,02 
23.02 A II ,1) 9,94 9,79 10,02 10,02 
23.02 A 11 b) 9,94 9,79 10,02 10,02 
23.03 A I 124.50 117 .46 119.19 84.73 
(1) BenHi,ient de la restHution a l'exportation les gi'uaux et semoules de •ah : 
, 
. 
.____. 
ECU/T 
CEJIEl,lit 
C~"l'h::IDE 
CEhu;t,!; 
CO.E.;.LI 
CM~N 
KOR.'. 
- Qui ont un pourcencage inferieur ou egal 'i 30 X paSSilnt a tra11ers un ta•is dont Les •ailles ont une ouverture de 315 111icrons; 
- qui ont w, pourcentage inferieur a 5 X de produit passant " travers un tllflis dont Les •ailles ont une ouverture de· 150 11icrons. 
I 
<2) Les grains mondes sont ceux qui re;:iondent.; ta dllifinit1on reprise ,i l'ann.Xit du reglement <CEE) n° 821/68 (J.O. nci L 149 du Z9.6.1968, p. lo6} • 
. (3) Lu grains perlh sont eeux qui repondent i la definition reprhe i l'•nnex• du regll!lllent (CEE) n° 821/68 (J.O. n= l 1"9 du 29.6.1968, p. lo6l. 
• (4) Le produit relevant de l.a sous-oosition tarHaire 17.02 It I beneficif., en v•.rtu du regle•ent <CEE> n° 2'730/7S., de la •f•e restitution a 
l 'uportat ion que celui relevant de La sous·posi tion t7 .02 8 11. 
(5) La restitution a l 'expo rat ion a at corder nt obtenue par l 'ippli cat ion, en prtt•hr lieu, du cot>ffi cient 111oneui re au 1110ntant figurant dans 
t cetu colonne et par la -jiminution, en second lieu, d'un 110ntant tgal a l• resthution i la production par tonne de produit fini. Ltts 
•ontants ae cette restitution a la production sont Les suivants : 
- 11.08 A I, 11.08 A IV, 11,08 A v, 17.02 a It b> et 21.07 F : 33,0~ Ecus p•r tonn,., 
- 11.08 ii. III : 64,60 Ecus Qar tonne., · 
- 11.09 A : 117,48 Ecus par tonne, 
- 17 .02 B II al : 43,-: 6 Ecus par tonne, 
- 23.03 A I : 41, 10 Ecus oar tonne. 
A part i r du 1.8.1980 
- 11.08 A I, 11.08 A IV, 11.08 AV, 17.02 8 !! b) et 21.07 F : 27,74 ECU/t; 
- 11.08 A III : 54,27 ECU/t; 
- 11.09 A : 98.,68 ECU/t; 
- 17.02 8 II a> : 36,18 ECU/t; 
• 23.03 A 1 : 34,46 £CUit. 
(6-) eenHicient c:le la restitut,on a l'exportati.on Les produits relevant de cett, tous-oositton tariflirt QUi ont unt ttntur en 111idon •vile ou 
suPerieur a 85 X en poids. 
(7) aeneficient de la restitution a l'exDortation Les produiu relevant de cttU sous-position tarihirt QUi ont wit ttneur en a•idon •oalt ou 
SuPfri eure a 78 X en po ids. 
11 i partir du 1,12.1980 la note n° (5) est syppri11ee. LI note no (6) dttvient n° <5> et la ncitt n° (7) passe 6 (6). 
10 
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3. ALIMENTS COMPOSES 
1294/VI/81 
Suite 
R::STI~TIO:ls ' L'EXPORTJ..TIC:r Di,;:; ,U,J!Q.."l'i":i CO!oll'O~~ A BASE DE Cl:ltEALES POUR LES ANIMAUX 
D'iSTA~IGUI REI D~ J..UC:F'~ vm: :"..E?.!EF,S.-i,IISCJ-f:'U':''I'rnl(I'f'l'Et.N 
EXPORT REJ-'UND 0:1 c.Em:.u ..... :a..::.;ED CCMPOUTJl FEFZ>INC:iTUFFS 
RESTITUZI0:1.E: ALL' ESPCRT..;.ZIC,~'E DEGLI .U.HlE!:TI COMPO:i'rI A Bil'.lE III CiaEALI PJoll CLI A.NIJW,I 
R~TITUTIES BIJ UIT'JOilt VOOR MD;CVO~!:llS OP !!A.SI:. VAlJ CR.WEN 
FASTSAE'M'ELSE AF »c:;PCR'IRESTI'l1JTI0Nffi FOR KORHFOD~Bl.ANDINCD! 
1980 
No T4RIFAmE / 2989/79 214/80 498 784 1055 1324 1673 
DATE D'ENTREE EN VIGLIEUR ,., 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1,7 
23.07 B I (1) 
3010 8,99 9,,83 9,92 9,51 9,33 9,79 9,80 
4010 22.47 24-58 24,81 23.78 23.31 24.47 24.50 
5010 40,45 44,24 44.65 42.80 41,96 44,05 44,09 
6010 53,93 58,99 59,54 57,06 55,95 58,73 58,79 
7010 67,42 73,74 74,42 71,33 69,94 73,41 73,4~. 
3071 / 
.3005 30U 
21.11 28-1.12 
23.07 B I (1) 
- (2) -m 
3010 5,07(3 2.96(3) 
- (2) - (2) 
4010 12,677f 7,39(3) 
- (2) - (2) 
i 5010 ·n.sm 13~30(3) 
6010 -...ill JO 40IT l-::..J,2..L H. 71,, (3 
- (2) - (t.) 
7010 '-:l"s-:-oocr 22.17(3) 
. 
. 
I 
j 
2040 2272 
1,8 1.9 
8,58 7,26 
21,44 18.16 
38,59 32,68 
51,45 43,,57 
64,31 54,47 
i 
! 
ECU/T 
2486 
1.10 
7 ,50 
18,75 
33,74 
44,99 
56,24 
CEREl,LES 
GE'1'REID£ 
CEil.Er.LS 
CEREALI 
GAANEH 
lCOR14 
r-m~-
~ 
-
-
2948 
14.11 
- (2) I 1nr"I 
.. -,m\ 
!~ 
-
9,45 (3) 
- co 
-
2,60(3) 
-
i,.....::_(2) 
5,75 (3) 
I 
I 
-r-
(1 > Sent :ons j der'!s -;orr:n~ ororluits ~erea l; ers, ies :iroou its re Levant ou <:nap it re 10 •t dn po111t loris 11.01 tt 11. 02 CA l 'udusion de la 
sou$-pos1tion 11.02 6J c:ru carir ,jouan1':!r commun. 
(2) pour Les exportat1ons <1nvers , 'URSS. 
(3) poo.Jr l'!s <'llpOrtat,,Jns envers ces .io.Jtres PIYS tiers. 12. 
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•. 
4. RIZ 
I· 
! 
1294/V I/ 81 
Suite 
R8ST1'ItJTI0?1S A L' E!l:POllT.Vl'IO?! F\:L':l L::: RIZ ET LES IlllISUR~ 
~JTA'l'Tlr.-:·-:-E~{ BEI Dul A!JSFlr.B VCN !'..::::·; mm 3:lUC!filEIS 
EXPORT REFUND ON RICE ..;:D BHCKE!'.I ~lCE 
RESTITUZIOIII ALL' EC:PQRT..ZlOUE Pt..~ IL !U!>O E LE ROTT\!:tE DI RISO 
RESTITUTIES B!J UlTVQE[( VOOR RIJ~T :::: E'l BREUKR!JST 
FJ.S'l'SAETTELSE AF EXSPO!l'ffiESTI'l'U'rIC:;ui FOR RIS 00 SRUDRIS 
No T...hlfAlH? / 
o;:r-,,: D' f.:m'1':E EN VIGJr:UR 
10.06 A [l 
a) 
~- Autriche, LifChtenstein 
Suisse, Comuni di Livigno et 
Cimp i one d' Italia 
- autres P. i. 
10.06 B I 
a) 
b) 
8 II 
a> 
bl - Autri che, Liechtenstein 
S"i1se, Comuni di Livigno, 
Campione d' Ital i ,1 et dest inat. 
dont a l'an. 3 regl. (CEE) 
no 19?/75 de la Commiss. et la 
,lone I 
- autres P.r. 
10.06 C 
u 10.06 B I 
b) T. 
2. 4 Autriche, Liecntenstein 
1980 
50/80 417 676 1004 1259 1557 
11., 22.2 21.3 25.4 23.5 21.6 
ao.oo 
100,00 
-~-.:: _____ __:_ _____ ·--t-·---t--- I 
Suis-se, Comuni di Livigno, , I 
ECU/T 
198'1 2262 2454 
1.8 1.9 1.10 
! 
I 
I 
2830 
1.11 
RII 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJS'!' 
RIS 
2864 
6.11 
259':,/VI/74 
3007 
21.11 
L----=-C~am~p:...i.:o_ne.:._::!:_'..::.I..:..ta_l-:-i_• ____ -i~---' 80,00 I I 
H ?ort;.;gal ___________ L--~.oo i n,oo ;. "·'° I "·" ! .. ,oo 6'.00 = .. '" ' .. ~ ., M 
- __ 1ut_re$_F'.T_. _ . :--r. · --+- ·-f-:-+- • I ·-t •I' - -
---,i-1::0_:_-.. , - i - 1. - ri,-_-_+It---_ t-r_-r=t--t-=- --
2. ·------+--t1 __ ----r,1---·· - I - -~· --- ---~ r - i .. l - -11..------ 1 r _ _ _ _ _ , _ , 
__ b> '. -+-:_4-----, ~ I ' I -- I --T---4/----+----; 
2 •• Autriche, Liechtenste,n ---f- . j 11 I ·r-·-t---1-------t-~-r--··--! i 
Suisse, Co111uni di L.ivigno, I i ; ---t-- ! ! 
""''""· d'I«U•"' '°"'"'~-· L :. ·-r~=rl I -+--T--· i !· i 
dont a l' art. 3 regl. (CEE) ! ' II ·--- J ___ -4-_ ; 1 ! L,._ ___ _::::.._: _____ __cc._, ___ ,-----t I I I I 72 -50 I 
I . , i 90,oo ! as,oo 85,oo I as.oo_
1
.__ss,oo 1
1 
as,o~J!_S.-OO 
1
: ·· no 192175 Commis. (1) r / 
1100,00 1 00,00 I ! I +· I!! i . et la ,one I 1 
I 1s,oo I ,~s.oo !>S~oo l 6s,oo 1 65,oo ! 6s,001 os,oo , 6s,oo I L ___ _:-~zo:_r:n~e~I~--------f---+---+---t--r_;._t-__ r~·-1/c---=----r------r I I 
- aut res P. T. - • I ---l--·---,.----1----- I · j • j • 
1
1 -&-----------------+------+---~----+,--- - - I - i • i e - -
L~-x_1_0_.0_6_e_r_1_1 __________ ~-~- ,- :- - I J -~f ___ ~:, __ ~ __ 
4 L--~~~~~~--~~,~-r-
1
----·'~---+~-+~---+~--r---·-1 1 r 
65.00 
v. foot-notes page ,15" 
No T..hIFAm::: / 
R~TifflTio:1s A L' 0:P0RT.,TI0ll roUR LS RIZ .ET Ll::S MISURES 
ER:J'l'AT'I'U'NCE!I BEI Dra ;usn~~JI VCt/ RJ::r•: Ul!D !l'lUCHREIS 
EX.PORl' :IEf'U!:Il 0~ !'ttCE cm !.l!!CK~I RICE 
RE:3'l'ITl.i'Zi011I ALJ..' t·:f-\JRT,.ZJu:;t: PJ:R IL !U::O E I.E ROTTtm~ DI RISO 
RE:3TI'I\J'l'IC3 BIJ lTI'l'VOf:t VOOR RIJ~T ~ E.'l BREUIQUJST 
f'ASTSAE'I'I'ELSE AF EXSPOR'mESTlTJTIOtlER FOR !US 00 BRUDRIS 
1980 
3097 J139 3221 3303 3367 
D.",TE D'EN'l'kf.E: F.:N VIClk:UR 1.12 5.12 12.12 19.1Z 23.12 
u 10.06 B I 
b) ,. 
-
.. 
- -
. 
2. - Autriche, Liechtenstein 
Suisse, Coriuni di Livigno 
Campior,e d'ltalia 48,00 
et Portugal 42,00 38,00 27,00 27,00 
- autru P. T. 
- - - -
. 
u 10.06 B 1I 
a> ,. 
-
.. .. 
- -
i!. 
- - - -
... 
b) ,. 
- - - - -
z. - Autriche, Liechten$tein 
Suisse, Comuni di Livigno 
Ci1111o;one d' ltal h et 
desti nat. dont i l 'art. 3 
... 'll. (CEE> no 192175 
Co11111is. (1) 52,SO 52,50 I 33,75 33,75 
et la zone I 60,00 
. 
• :one t 60,00 60,00 70,00 a~.oo 
• .iutres P. T. 
- - - - -
e• 10.06 a III - - - I - -
I I 
I 
i----
I i ! 
(1) J.O. ~~ L 25 du 11.1.1975 page 1. 
~.B. Les .:one~ sont ~el les dell 1111 tees par le regl. (CEE> 11° 1124/77 {J .o, 1 11 L 134 du 21.5, 1917). 
ECU/T 
I 
I 
I 
III 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJS'l' RIS 
i59;/VI/7i. 

DG VI/A 4 
5. SUCRE+ ISOGLUCOSE 
1294/VI/81 
Suite 
NO urifaire A partir du 
Tari fnummer Fra 
TarHnummer Ab 
Ta,-iff n° from 
N° tari ftal"io Dal 
Tari e fnumme r Vanaf 
17.01 A 
17.01 e a> 
17.01 8 b) 
17,01 A 
17.01 e a> 
17.01 B b) 
17.01 A 
17.01 8 a) 
17.01 8 b) 
17.01 A 
17.01 8 a> 
17.01 a bl 
·ltESTITU'l'lONER VED UDFeRSEL TIL TREOJELANDE 
ERSTATTUNGEN ·SEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNDS ON ElCPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'ElCPORTATION \IERS LES PAYS TIERS 
-RESTITUZlONl ALL' ESPORTAZlONE VERSO I PAESI TERZI 
·RESTlTUTIES HJ UlTVO£R NAAR DERDE LANDEN· 
1980 
JAN FEB 
10.01 24.01 25.01 01.02 02.02 06.02 
13,00 9,00 9,00 9,00 7,00 5,00 
12,71 
-
11, 10 10,25 10,25 7,93 
11,00 7,00 7,00 7,00 5,00 2,00 
l"IAR 
04.03 06.03 12.03 15.03 20.03 01.04 
0 0 0 6,00 7,00 7,00 
0 0 4,72 7, 17 7,17 6,24 
0 0 0 5,00 6,00 6,00 
-
KAI JUN JUI. 
07.05 15.05 29.05 12.06 01.07 24.07 
0 - - - a -
0 0 0 0 0 0 
. 
<:;. 
- -
o· 
-
.. 
NOV DEC 
30.10 13.11 27.11 11.12 
- -
0 0 
0 0 0 0 
- -
0 0 
I 
! 
07.02 12.02 13.02 
5,00 0 -
7,.93 1,74 0 
~ .. oo 0 
-
A\IR 
03.04 09.04 15.04 
7,00 7,00 5,00 
6,24 6,24 4,3S 
5,00 4,00 0 
r--::uG SEP 
J?.08 21 .08 04.09 
- - -
0 0 0 
- - -
.. 
·-
-
SUCRE 
ZOCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUlKER 
SUKKER 
716/Vl/79 
ECl,l/100 kg 
21.02 28.02 01:01 
5,00 3;50 3,50 
5,04 s,a4 !;35 
4,00 2,00 2,00 
17.04 03.05 06.05 
4,00 2,00 1,00 
4,35 2,52 0,79 
0 0 
-
OCT 
18.09 02.10 16.10 
. 
- -
0 0 0 
- - -
NO tarihire A partir du 
Tari fnu11111e r Ab 
rariff no Fro• 
110 Uri ffario Dal 
Tariefnu111111er Van.ta 
hrHnu111mer Fra 
17 .02 D I 
21.07 F IU 
17.02 0 I 
21.07 F III 
,RESTITUTIONER VED UDFIRSEL Tll. TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEi AUSFUHR N4CH ORITTLANDERN 
REFUNi>S ON EXPORTS ro THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L 'EXPORTATION VERS LES PAYS THIS 
·RES'fITUllONI ALL 'ESl'ORTAUONE VERSO I PAESI JUU 
RESTITUTlES 8IJ UITVOER HAAR OERDE LANDEN· 
1980 
JAN FEB 
1.1 25.1 1.2 6.2 12.2 13.2 
13,82 12,06 11,14 8,62 1,89 0 
13,82 12,06 11, 14 8,62 1,89 0 
· NAI JUN JUI. 
15.4 1.5 6.5 7.5 1.6 1.1 
4,7! 2,74 0,86 0 0 0 
4,73 2,74 0,86 0 0 0 
' 
' , 
I 
• 
I 
I 
21.2 1.3 
5,48 3,64 
5,48 3,64 
AUG SEP 
f .8 1.9 
0 0 
0 0 
ISOGLUCOSE . 
JSOGLUKOSE 
ISOGLUCOS.c 
IS0GLUCOS10 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
ECU/1UO kg 
· MAR ' 
4.3 12.3 15.3 
0 5,'3 7,79 
0 ·5, 13 7,79 
; 
------· 
OCT NOV DEC 
1.10 1.11 1.12 
0 0 0 
0 0 0 
' 
716/Yl/79 
"PR 
1.4 
6, 78 
6,78 
,., 

DG VI/A 4 
.. 
6. SlROPS 
1294/VI/81 
Suite 
f· 
·REST1TUT10N£R VED UOftRSEL TU,. TREDJELANDl 
ERSTATTUNGEN -eEI AUS FUHR NACH, DRITTLANDERN 
RE.FUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L' EXPORTATlON VERS LES PATS TIERS 
·REST1TUZ10Nl ALL' ESPORTAUONE VERSO I PAESl TERZl 
·RESTITUTlES BIJ UITVOER HAAR OERDE LANDEN· 
/llontant de base par 1 X de teneur en saccharose • Grundbetrag Je 1 v.h. SaccarosegE"halt 
Basic amount per percentage point of sucrose content - Importo di base per 1 X di contenuto in 
saccarosio • Basis bedrag per 1 X genal te aan saccharost • Basisbelob pr.1 X saccharose indhold 
SJRUPE 
SYRUPS 
SCIROPPI 
STROOP 
STRUP 
00-RE-UA/ 100 kg 
N° Tari faire A partir du 19r, -. A partir du 1.5.79 ECU/100 k; Tari fnummer Ab 
Tariff nr Fro111 
N° Tariffario Dal 
Tari efnummer Vanaf 1.1 1.2 22.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 15,8 1.9 ~ .10 T :iri fn""'"'"'" Fra 
17,02 ex D II 0,2396 0,2423 0,2256 0,2247 0,2286 0, 2758 0,2651 D, 2713 0,2773 0,2588 0,2510 ,2396 
17.02 E 0,2396 0,2423 0,2256 0,2247 0,2286 0,2758 0,2651 ),2713 0,2773 0,2588 0,2S10 J,.2396-
17.02 Ex E 0,2396 Q,2423 0,2256 0,2247 0,2286 0,2758 0,2651 ),2713 0,2773 0,2588 0,2510 1;2396 
21.07 E IV 0,2396 0,2423 0, 2256 0,2247 0,2286 D,2758 J,2651 D,2713 o," 'J 0,()00 O,,J IU ,,J'IO 
11.,0 20. 10 1.11 10.11 1.12 
17.02 ex D II 0,2196 a, 1950 :J, 1817 a, 1595 o, 1599 
17.02 E 0,2196 a, 19so C, 1817 0, 1595 a, 1599 
17.02 ex E 0,2196 0,1950 0,1817 a, 1595 a, 1599 
21.07 E IV 0,2196 0, 1'i150 :, 1817 0, 1595 o;,s99 
1980 
1.1 25.1 1,2 6.2 12.2 13.2 21.2 1.3 4.J 12.J 15.3 1.4 
17.02 ex D II 0, 1382 0, 1206 0, 1114 0,0862 0,0189 0 0,0548 0,0364 0 0,0513 0,0779 0,0678 
17.02 E 0, 1382 0, 1206 o, 1114 0,0862 0,0189 0 0,0548 0,0364 0 0,0513 0,0779 0,0678 
17.02 u f 0, 1382 O, 1206 i0, 1114 0,0862 0,0189 0 0,0548 0,0364 0 0,0513 0,0779 0,0678 
21.07 f IV O, 1382 O, 1206 ~ .. 1114 0,0862 0,0189 0 0,0548 0,0364 0 0,0513 0,0779 0,0678 
15.4 1.5 6.5 I 1.S 1.6 1.1 1.8 1.9 1.10 1.11 1. 12 n 12 
17.02 o D Il 0,0473 0,0274 0,0086 0 0 0 0 0 0 0 0 0,500 
17.02 E 0,0473 0,0274 0,0086 0 Q 0 0 0 0 0 Q 0,500 
17 .02 u F 0,0473 0,0274 'J,0086 0 0 0 0 0 0 0 0 0,500 
21.07 F IV 0,0473 0,0274 O,QU86 0 0 'o 0 0 0 0 0 0,500 
! 
I 
2P 
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7. HUILE D'OLIVE 
1294/VI/81 
Suite 
Nu 1dr1ta1re " pari: 11 au 
Taritnummer Ab 
Tariff N° From 
No Tariff.trio Oal 
Tari e fnu111111er vanaf 
Tari fnun1mer Fra 
15.07 A I al 
15.07 A II al 
15.07 A I a) 
15.07 A II a) 
·RESTITUTIONER VED UDFtRSEL Tll TREDJELANDE 
ERSTATTUl1GEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUN!>S ON EXPORTS TO THIRI> COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-11EST1TUZ10Nl ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
·REST1TUT1ES 81J UlTVOER HAAR DERDE LANDEN· 
1979 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 
- - - - - -
24,00 Z4,00 24,00 5,00 4,00 4,00 
1980 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ,.6 
- - - - - -
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 10.00 
I 
l 
j 
I 
! I 
I I 
1, 7 1.8 1.9 
- - -
4,00 4,00 4,00 
1.7 1.·8 1.9 
- - -
t'.i.00 ;»J nn zn nn 
I 
1.10 
-
4,00 
1.10 
-
HUlL( 0 1 OLIVE 
OLlVENOL 
OLIVE OJL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJ FOLIE 
OLIYENOLIE 
1.11 1.1Z 
- -
4,00 4,00 
1,11 1.12 
- -
,n nn 15,00 20.00 
I 
21, 
OG VI/A 4 
8. GRAINES OLEAGINEUSES 
1294/VI/81 
Suite 
716/VI/79 
·RESTITUTIONER VED UDFtRSEL TIL TREOJELANDf 
ERSTATTUNGEN ·8El AUS FUHR MACH DRITTLANDERN GRAIP~ES OLEAGINEUSES 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES OLSAATEN 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LU PAYS T1£11S OIL SEEDS SEMI OLEOSl 
-REST1TUZ10N1 ALL I ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI OLlEZAOEN 
-RESTlTUTIES 8IJ UITVOER NAAR DEROE LANDEN · OLIE HOLDIGE FR8 
£Ctj/ 100 kg 
NO tarifaire A partir du 1980 Tari fnummer Ab 
Tariff nr. From 
Na tariffario Oal 1.1 1.2 22.2 1.3 1.4 1.5 23.5 1.6 27.6 9.7 ,.a 22.8 Tarifl\Ufflmer Vanaf 
Tari fnummer fra 299]/79 218!80 421 /80 502/80 788/80 1059/1:1£1 1261/80 ~328/80 1632180 1786/80 2044/80 2221/80 
u 12.01 - Graines de colu et navette 16,00 17,00 17,80 17,80 18,00 18,00 16,50 18,00 17,00 15,50 16,00 16,00 
- Graines de tournesol 
- - - - - - - - - - - -
... 
01.09 01.10 30.10 01.11 01.12 11;12 
2276/80 2490/80 2778/80 2808/80 3012/80 3209/80 
u.12.01 • Graines de eolza et navettt 15,50 16,50 15,00 15,00 14,00 
J 
15,.00 
- Grainn de tourn,sol 
- - - - - -
.. 
. 
I 
., 
• 
I I 
l I 
'2.'I 
D~ VI/A 4 
• 
9. VIN 
1294/VI/ 81 
Suite 
Tari fnummer fra 
Tari fnummer lb 
Tari ff NO Fro• . 
No hrifaire A putir du 
NO tariffario Dal 
Tariefnum1ur Vanaf 
ex 22.05 C 1 et C II (degre/hl) 
Vin de table blanc, autre que les vins 
·RESTITVTJONER VED UDFIRSEL TIL TREOJELANDE 
ERSTATTUt.CiEN ·BEI AUSfUHR NACH DRlTTLANDERN 
REFUNDS ON £)(PORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·REST1TUZIONI ALL' ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
·RESTITVTIES BIJ UITVOER ~AAR DERDE LANDEN· 
1976 • 1960 
398176 2545/79 
1.3.76 - ~9.4.79 15.11.79 
de table blancs des types A 1I et A II~ 
ayant \If\ titre alcoometrique acquis non 
inferieur a 9°5 e.t non superieur a 140: 
• pour lu eJ1portat ions vers tous les 
pays tiers C 2 >, a t 'ucept ion des 
pays tiers situes sur le continent 0,65 - ~0,79 1,05 
ameri cain y compri s les tles Politi-
que11ent y rattachees ainsi que des 
pays tiers figurant a l'article 1er 
du reglement (CEE) no 2223/70 et de 
la Grece. 
ex 22.05 C I et C II (degre/hl> 
Vin de table rouge (1), autre que le 
-
vin de table du type R Ill, ayant un 
titre alcoo•etrique acquis non inferi-
eur a 9°5 et non superi eur a 14o : 
- pour les uporat ions vers tous les 
pays tiers C2l, a l'exception des 
pays tiers situes sur le continent 0,65 - ~0,79 1,05 
1 .. iricain r compris les iles politi-
que111ent r ratuchees ainsi que des 
pays tiers hgurant a l'article 1er 
du reglement CCEE) n° 222J/70 tt de 
la Grece 
ex 22.05 C l et C II (hl) 
.. 
Vins de table bl.ancs des types ,. u et 
A llI Cvin de table blanc provenant u-
clusivement des cepages du type Sylv;,• 
ner, ~ type Mul ler-Thurgclu ou du type 
Riesling l: 
- pour les eaportnions vers tous les 3,50 - r9>'4,23 S,5 pays tiers· (2), d l 'exception des 
pays tiers situes sur le continent 
a1111tricain y compris les Hes politi-
que111ent y ra,ttacheu ainsi que aes 
pays tiers f i gurant a l I article 1 er 
1~ ~~i~:~ent (CEE) n° 2223170 et de 
(1) 1' partir du 6.9.79 ajouter les •ots "ou ro5e", rt-gl. 1956/79 du 6. 9. 79. 
~2> A partir du 1.9,79 les ter11es "tous Les pays tiers" sont r1111places par ln ter•ts ''toutes les destinations", 
I 
I 
i 
I 
I 
VINE 
WEIN 
VINE 
VIN 
VINO 
WJJN 
UC•RE·Ul/ 
A part1r du 9 4 79·ECUI 
regl. 2339179 d1.1 24.10.79. 
/ 
• 
I 
I 
i 
1 
l' 
f, t. 
f 
l 
I 
r 
·\ 
l 
'f 
J 
i 
' I 
t 
1 " ! 
.. 
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10. TABAC 
1294/V?/81 
Suite 
SORTER • VARlETES 
SORTEN - VARETA 
VARIETIES - SOORTEN 
TABAC DE LA RECOLTE 1979 
Badischer Geuderthei111er (1) 
forchheimer Havanna (1) 
B1dl~cher Burley E (1) 
Paraguay (1) 
Dragon vert et ses hybrides,Phi l ippin, 
Pet it Grammont (F lobecq) ,Semo is 
Appel terre (1) 
Bright (2) 
Burley I (2) 
Maryland C2) 
Kentucky (2) 
Bene11ent ano (1) 
Xanti·Vaka (3) 
Perust i tza (3) 
Erzego11ina (3) 
,ii) Round Tip <2> 
b) Scaf,ui {2) 
c> Su111atra I (2) 
(1) Vers tous les pays tiers 
·RESTITIJTIONER VEO IJOFIIRSEL TIL TREOJELANOI! 
ERSTATTUNGEN BEi AUSFUHR NACH l)t!ITTLANDERN 
REFUNr>S ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-REST ITIJZJ ONI ALL I ESPORTAZI ONE VERSO I PAE S1 TERZJ 
RESTITUTIES BlJ VlTVOER NAAR OERDE LANDEN· 
TABAC 8RUT 
1980 
31.3 3.10 
712/80 2480/80 
0,34 0,34 
0,34 0,34 
0,34 0,34 
0,34 
0,34 
0,30 
0,30 0,30 
0,30 0,30 
0,34 0,34 
0,34 0,34 
,' 
,.; 
0,34 0,34 
0,34 0,34 
0,34 I 0,34 
l 
0,72 I 0,72 
I 
I 
I 
(2) Vers tous ll!S Cl.ii)'$ til!l"S a l 'uceotiori d•s Etats-Unis d'Amerfoue et du Canada 
(3) Vllrs tous tu gays tiers .i l'ucl!ptlon de ·_, Greee, de La Tu .. quie et de la YooJgosL4>1ie 
I 
I 1. 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
! 
' ! 
I 
! 
I I ! 
l 
i 
I 
l I I ! 
I 
.. 
I I 
I 
TABAK 
TABAI( 
TOBACCO 
TABAC 
TABACCO 
TABAC 
ECU/kg: 
I 
I 
I 
716/Vl/79 
• 
j 
i 
28 
DG VI/A 4 
11. FRUITS ET LEGUMES 
1294/VI/ 81 
Suite 
No tarifai re A partir du 
Tari fnum111er Ab 
Tarif1. NO Fro• 
NO tariffario Oal 
Tariefnummer Vanaf 
u. 07.01 /II 
U 08.02 A I 
ex 08.02 B 
ex 08.02 (Pays Europe centr.& orient.> 
Autres pays 
u 08.04 A I 
u 08.05 A II 
ea 08.05 8 
u 08.05 & 
U 08.06 A U 
ex 08.07 a 
·REST1TUT10NER VEO UOFIRSEL TIL TREOJELANOI! 
£RSTATTUHGEN ·8El AUS FUHR NACH ORITTLANOERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L 'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
-RESTlTUZIONl ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TEaU 
-RESTITUTIES 8IJ UlTVOER NAAR DEROE LANDEN · 
1 9 a a 
8.12.79 10.6.80 1.7 19.7 30.10 13.11 
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Les var-ietes"Biondo co111une" et"Sanguigno co111une" , des cat. Eitra , I et 11 
Autres varietes des cat. Extra I et 11 
P.rodui ts fra is, en serre. 
716/VI/19 
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Produits frais, olein champs 
Pour le!f ••i:iortat ions v•rs 8otswan.a, L.esotho, Swazil.and, Z.ambi e, Jllalawi, Moumbi que, T,nzan·i •, Keny.a, Auanda, Burundi, Ougilnda, 
S01malie, Madagascar, Comores, tle l'laurice, Soudan, Ethiopie, Republique de Djibouti , tes pays de ta peninsute Arabique (•), Iran et 
lrak. 
(6) 
(7) 
Pour les exportations vers les pays et terri toi res d' Afrique, a l' exclusion de ceux ,,, ses sour (5) et de L' Afrique du Sud, Syr ie, 
iord.anie, Les pays a _economie pLanifiee :ie •.'Europe centrale et orientate, Bolivie, 8ris·il, Venezuela, Perou, Panama, Equateur, 
tslande, Fint1nde, Suede, liorviQe, Autric,ke et iles Feore. 
Ayant hit l 'obj et de l' accompl i ssement de formal itts douanl lres d1 e~portation le 28 U11r hr 198t .au plus tard pour ltl pay& 
suivants : tndonesie, l'lalaisie, Singapour et fiong-Kong. 
<•> Sont consideres comme pays de la peninsule ArabiQue, au sens du present rigLement, LU pays situes dans La peninsule aii,si que Les 
· urritoi res s' y rattachant : L • Arabie saoua i te, Le Bah re in, le Guatar, le Koweit, le sul tanat d' 011an, Les emi rats .arabes uni s 
<Abullabi, Ila.bay, Ch.ardja, Adj1Hn, Ullm al-Gi'wayn, Fudjayra, Ras al-Khayma), la repuolique arabe du Yemen (Ye•en du Nord) et La 
republ ique de•ocrat ique populai re du Yemen (Yemen du Sud) 
• 
' 
